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I.1  Latar Belakang 
 
  Industri Rumput laut menghasilkan limbah berupa cairan. Limbah ini berasal dari hasil 
pencucian dan limbah hasil pemasakan rumput laut. Limbah yang berasal dari pemasakan 
rumput laut masih asli dan belum memperoleh pengenceran sehingga lebih pekat dibandingkan 
limbah hasil pencucian. Cairan limbah ini mengandung bahan – bahan organik dan memiliki 
beban polusi atau pencemaran lingkungan yang tinggi jika langsung dibuang ke sungai.  
Air Limbah buangan Industri rumput laut berdasarkan proses produksinya mengandung 
NaCl, Kalium serta Lignin. Limbah ini bila dilepas atau dibuang ke sungai akan menyebabkan 
pencemaran lingkungan. Komponen yang terkandung dalam air limbah ini  yaitu unsur K dan N 
atau unsur – unsur mikro bisa bermanfaat untuk tanaman dan baik untuk pembentukan tanah 
(Saifuddin,1986). Yaitu dengan memanfaatkan unsur Kalium ( K ) yang terdapat dalam limbah 
industri Rumput laut, sebagai bahan pembuatan pupuk. Unsur ( K ) berasal dari  Senyawa KOH 
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I.2 Tujuan  Penelitian 
 
 Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengkaji kadar unsur multinutrien dalam pupuk dengan penambahan Alumunium 
Sulfat dan Asam Phosphat pada produksi pupuk K3PO4 
2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan koagulan yaitu Alumunium Sulfat  
      (Al2 (SO4)3)  pada proses tersebut diatas. 
 
I.3 Manfaat  Penelitian 
 
Manfaat penelitian ini adalah : 
      1.  Mengurangi pencemaran lingkungan oleh air buangan limbah industri rumput laut. 
      2.  Dapat dijadikan salah satu alternatif atau cara pengolahan limbah industri rumput  
            laut  
      3.  Memberi nilai tambah pada  limbah industri rumput laut dalam pengolahannya 
           menjadi pupuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
